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ABSTRAK 
Artikel ini membincangkan persepsi golongan belia terhadap pendekatan Islam Hadhari. 
Persampelan kajian melibatkan satu ribu orang responden daripada kalangan belia berumur 
19 hingga 30 tahun. Persepsi responden tentang Islam Hadhari telah  diukur melalui kaedah  
tinjauan dengan  menggunakan alat instrumen yang alfanya adalah .807-.907. Pengumpulan 
data menggunakan borang soal selidik yang diisi sendiri oleh responden. Persepsi responden 
tentang Pendekatan Islam Hadhari diukur menggunakan empat Skala Likert. Dapatan   kajian   
menunjukkan   majoriti   responden   mempunyai   persepsi yang baik terhadap pendekatan 
Islam Hadhari (min=3.3114). Kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang 
signiﬁkan antara persepsi responden dan empat proﬁl (umur, subjek TITAS serta tahap 
pendidikan ibu dan bapa responden). Seterusnya, hasil kajian mendapati persepsi responden 
terhadap pendekatan Islam Hadhari adalah berbeza mengikut  agama, etnik, tempat tinggal 
dan latar belakang pendidikan bapa dan ibu responden. 
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